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РАБОТА С РЕПОЗИТОРИЕМ ДАННЫХ ORACLE BI ADMINISTRATION TOOL 
 
Oracle BI Enterprise Edition (иногда просто называют Oracle Business Intelligence или Oracle BI) 
предоставляет полный спектр возможностей бизнес-аналитики, который позволяет: 
 собирать современные данные в организации; 
 представлять данные в удобном для восприятия формате (таких как таблицы и графики); 
 своевременно передавать данные сотрудникам организации. 
Эти возможности позволяют организации принимать лучшие решения, совершать 
обоснованные действия и реализовывать более эффективные бизнес-процессы. 
Однако для работы с Oracle BI его не менее важными компонентами являются Oracle BI Server 
и Oracle Administration Tool. 
Сервер Oracle BI является компонентом Oracle BI, который обрабатывает запросы 
пользователей и запросы, лежащие в основе источников данных. Сервер Oracle BI поддерживает 
логические модели данных и предоставляет клиенту доступ к этой модели через ODBC 
(программный интерфейс доступа к базам данных). 
Клиент Administration Tool является приложением для Windows, которое можно использовать 
для создания и редактирования репозитория Oracle BI. Средство администрирования может 
напрямую подключаться к хранилищу в автономном режиме или через сервер Oracle BI. Некоторые 
возможности доступны только в режиме онлайн. 
Репозиторий Oracle BI имеет следующие слои: 
1. Физический слой. Этот слой определяет объекты и отношения. Вы можете создать этот слой 
путем импорта таблиц, кубов и плоских файлов с источниками данных. Отделение логической 
модели приложения от физической модели  предоставляет возможность для объединения нескольких 
физических источников в один логический объект, позволяя агрегировать нави- 
гацию и секционирование, а также выполнить изоляцию от изменений в физическом источнике. 
2. Бизнес-модель. Этот слой определяет бизнес или логическую модель данных и определяет 
соответствие между бизнес-моделью и физической схемой. Этот слой позволяет расширять объекты 
и отношения, доступные для пользователей. Он также скрывает сложность модели источника 
данных. Таблицы на бизнес-уровне часто содержат расчеты, преобразования и, возможно, 
объединения нескольких физических таблиц. 
3. Презентационный слой. Этот слой обеспечивает возможность представить различные 
варианты бизнес-моделей для пользователей. Он добавляет уровень абстракции над бизнес-моделью 
и обеспечивает представление данных так, как видно пользователям. Есть возможность создать 
несколько предметных областей на уровне представления, которые отображаются в одной бизнес-
модели. Это является эффективным разбиением бизнес-модели на управляемые части. 
Тем не менее, можно работать на каждом слое на любом этапе. После завершения всех трех 
слоев можно настроить безопасность и начать тестирование хранилища. 
В заключение можно сказать, что приложение Oracle Administration Tool значительно упрощает 
работу с данными совершенно различных типов, позволяя загружать как полноценные базы данных, 
так и составляющие части в уже загруженные базы. 
 
 
 
